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? ? ?I pushed the bathroom door and spotted two hangers on a fancy brass 
hook on the back of the door. ‘Oops,’ I said. ‘Oops what?’ Jannie asked. 
‘Oh,’ she said when she saw what I was oopsing about.
? ?Rufa, H. Rufa, and Leila M. Willett ?2014? Maybelline Takes a Powder: 
a Rod Axell-Janine Zimmer Caper, Strategic Book Publishing Rights 
Agency, Houston.?
? ? ?I have no idea how Ella managed to contain herself on the way into 
Manhattan. She sang New York, New York to the point that I actually 
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she spotted a famous landmark.
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in threes ? a tracker, a shooter with a heavy?caliber ri? e and a carrier 
with supplies and an ax to hack off rhino horn for eventual sale on an 
illegal Asian market.
? ?AP, ?2016, February 24?, ?Drones take to South Africa skies to combat 
rhino poaching,? The Japan Times.
? <http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/24/world/science-
health-world/drones-take-south-africa-skies-combat-rhinopoaching/#.
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during a test run near Mount Fuji, clocking more than 600 kph.
? ?AFP?Jiji, ?2015, April 15?, ?Maglev train clocks 603 kph, setting new 
world record,? The Japan Times.
? <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/21/business/tech/
maglev-train-clocks-603-kph-test-run-notching-new-world-record/#.
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????? Washington State’s ferry system, which Fuchigami has identi? ed as 
a potential model for ?Hawaii, gets 30 percent of its operating costs 
from subsidies and 70 percent from the fare box, ferry experts said.
? ?AP, ?2016, December 30?, ?Hawaiian interisland ferry dreams face high 
costs, low public opinion,? The Japan Times. 
<http://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/30/world/hawaii-ferry-dreams-
face-cost-public-opinion-hurdles-1-mike/>)
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to an Ebola patient at a French hospital?. With no approved Ebola 
medicines, doctors and international agencies have been forced to test 
experimental drugs.
? ?Bloomberg, ?2014, September 27?, ?Fuji? lm says French Ebola patient 
is taking 
? its Avigan drug,? The Japan Times. 
? <http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/27/national/science-
health/fujifilm-says-french-ebola-patient-is-taking-its-avigan-drug/#.
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? ? d?? ?very ferry? experts
? ? e?? system which is ?too ferry?
? ? f?? experts who are ?too ferry?
????? a?The expert says that a ?more draconian? system is needed to 
prevent tax evasions.
? b?Despite their youth, they are ?more prominent? experts in the ? eld ?
than their elder colleagues.
? c?The city has gathered worldwide fame for its ?very magni? cent? 
system of public transportation.
? d?They were introduced as ?very intelligent? experts in that party. 
? e?The car?parts company introduced a new manufacturing system 
?which some employees worry is too unreliable?.
? f?A crowd?funding has been set up for experts who are ?too sick? to 
continue their researches.
????? a?? ?more Ebola? patient
? b?? ?more Ebola? medicines
? c?? ?very Ebola? patient
? d?? ?very Ebola? medicines
? e?? patient who is ?too Ebola?
? f?? medicines which are ?too Ebola?
????? a?The doctor judged that she was a ?more critical? patient, and 
treated her ? rst.
? b?The doctors believe that ?more inexpensive? medicines for treating 
the disease will be made in the future.
? c?She was a ?very quiet? patient, and the roommates in the same 
????????????
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room were pleased with her silence.
? d?The company is famous for making ?very effective? medicines for 
cancer.
? e?A new drug for treating the disease was given to a patient ?who 
was too fragile? to withstand the conventional medicines.
? f?Doctors warn that taking medicines which are ?too strong? often 
cause grave side effects.
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The De? nitions of English Conversion and Their Applications
KIMURA, Takuto
In the previous studies of English morphology, the de? nitions of conversion 
seem to be vague and con? icting. They are based on a narrow range of words, 
mostly denominal verbs, and include as many as three approaches (zero-
derivation, category underspeci? cation, re-listing). By taking into account 
additional types of conversion, such as interjections (e.g. oops), phrases (e.g. oh 
my God), phrasal verbs (e.g. giveaway) and idioms (e.g. state of the art), which 
have rarely been mentioned in the previous studies, this paper seeks to clarify 
the de? nitions of conversion: (a) formal identicality in the deep structure, (b) 
phonological identicality in the deep structure, (c) semantic relations between 
converted words and their bases, (d) different grammatical functions between 
converted words and their bases, and (e) re-listing plus directionality from bases 
to their converted words.
Based on these de? nitions, this paper also argues that adjectival passive 
participles (e.g. broken in a broken vase), adjectival progressives (e.g. interesting 
in an interesting book) and attributive modi? ers (e.g. Ebola in an Ebola patient) 
should not be considered conversions. As for adjectival passive participles and 
adjectival progressives, their bases are not passive participles and progressives 
of the verbs (e.g. broken (v), interesting (v)), but their original forms (e.g. break, 
interest). Since the bases in original forms and their derivatives are in violation 
of (a) formal identicality and (b) phonological identicality, they should not be 
categorized into conversion. According to Huddleston and Pullum (2002: 1643), 
since all nouns other than pronouns can be used as attributive modi? ers, Ebola 
in an Ebola patient can be considered as one of innate trait of the noun Ebola. 
Attributive modi? ers do not meet (d) different grammatical functions. Therefore, 
attributive modi? ers should not be categorized into conversion. 
???????????????? ? ??
